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1 Présentation  très  détaillée  et  documentée  de  la  question  des  fins  dernières  selon  la
tradition  originelle  du  shi’isme.  Synthèse  des  données  concernant  le  Qā’em et  la
résurrection, ainsi que l’illumination et la vision des fidèles. Bibliographie fondamentale
exhaustive. L’A. souligne l’importance de l’héritage des anciennes religions de l’Iran et
des sectes « hétérodoxes » judéo-chrétiennes. L’eschatologie imâmite est essentiellement
gnostique et intègre l’idée d’un combat entre la suprême Intelligence, identifiée à l’imâm
et les armées de l’Ignorance.
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